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Lampiran 1
Perangkat
Pembelajaran
Silabus
Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Klaten
Kompetensi Keahlian : Busana Butik
Mata Pelajaran : Membuat Pola Busana Pria ( Pattern Making )
Kelas/Semester : XI / 4
Standar Kompetensi : Membuat pola ( Pattern Making )
Kode Kompetesi : 103.KK02
Alokasi Waktu : 15 x 45 menit ( 7 TM 4 ( 8 ) PS 4 (16) PI )
Kompetensi
Dasar Indikator
Materi Pokok
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi Waktu Sumber Belajar
TM PS PI
2.1. Membuat pola  Membuat pola
kemeja pria
 Pola kemeja pria
.
 Menggali informasi dari media
cetak dan elektronika tentang
pola kemeja pria
 Identifikasi secara kelompok
tentang pola kemeja pria.
 Mempresentasikan hasil diskusi
kelompok.
 Faslitator mengklarifikasi hasil
diskusi.
 Fasilitator memberi tugas peserta
didik untuk membuat pola
kemeja pria
 Peserta didik membuat pola
kemeja pria menggunakan skala
1 : 4 m
 Fasilitator menjelaskan macam –
macam variasi model kemeja
pria.
 Peserta didik mmbuat pola
kemeja pria dengan skala 1:1 (
ukuran sebenarnya )
 TT.
Membuat 5 macam model
kemeja dengan variasi dan
memecahkan salah satu model
yang dibuat.
 TMTT.
Memberi kode pola dan
menyimpan pola.
 Tes lisan
 Tes tulis
 Pengamatan
/observasi
 Hasil praktek
desain busana
pria
 Hasil pola
busana pria
3 2(4) 4(16)  Modul Mengu-
kur Tubuh
 Buku Teknik
Menjahit
Busana Pria
2003
Kompetensi
Dasar Indikator
Materi Pokok
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi Waktu Sumber Belajar
TM PS PI
 Membuat pola
celana panjang
pria
 Membuat pola
Safari
 Pola celana
panjang pria
 Pola Safari
 Menggali informasi dari media
cetak dan elektronika tentang
pola celana pria.
 Identifikasi secara kelompok
tentang pola celana pria.
 Presentas ihasil kerja kelompok.
 Fasilitator mengklariikasi .hasil
diskusi kelompok tentang pola
kmeja kelompok.
 Fasilitator memberi tugas
peserta didik untuk membuat
pola celana panjang pria
 Peserta didik membuat pola
celana panjang pria
menggunakan skala 1 : 4
 Peserta didik membuat pola
celana panjang pria dengan
ukuran sebenarnya sesuai model
 Memberi kode pola dan
menyimpan pola TMTT
 Membuat kliping minimal 5
model celana pria.
( Religius, disiplin, rasa ingin
tahu, komunikatif, gemar
membaca dan tanggung jawab ).
 Menggali informasi tentang
busana pria di media cetak atau
elektronik
 Identifikasi secara berkelompok
tentang pola safari
 Presentasi hasil diskusi
kelompok
 Fasilitator mengklarifikasi hasil
kerja kelompok
 Membuat laporan
 Fasilitator memberi tugas peserta
didik untuk membuat pola safari
 Peserta didik membuat pola
safari menggunakan skala 1 : 4
 Peserta didik membuat pola
safari dengan ukuran sebenarnya
 Tes lisan
 Tes tulis
 Pengamatan
/observasi
 Hasil praktek
desain busana
pria
 Hasil pola
busana pria
 Tes lisan
 Tes tulis
 Pengamatan
/observasi
 Hasil praktek
desain busana
pria
 Hasil pola
busana pria
4 2(4)
 Modul Mengu-
kur Tubuh
 Buku Teknik
Menjahit
Busana Pria
2003
 Modul Mengu-
kur Tubuh
 Buku Teknik
Menjahit
Busana Pria
2003
Kompetensi
Dasar Indikator
Materi Pokok
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi Waktu Sumber Belajar
TM PS PI
sesuai model
Peserta didik menyimpan pola
safari yang telah dibuat
Silabus
Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Klaten
Kompetensi Keahlian : Busana Butik
Mata Pelajaran : Membuat Pola Busana Pria ( Pattern Making )
Kelas/Semester : XII / 6
Standar Kompetensi : Membuat pola ( Pattern Making )
Kode Kompetesi : 103.KK02
Alokasi Waktu : 7 x 45 menit ( 4 TM 3 ( 6 ) PS )
Kompetensi
Dasar Indikator
Materi Pokok
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
/Alat/BahanTM PS PI
2.2. Memotong Pengetahuan :
 Mengetahui
macam-macam
alat potong
 Mengetahui
teknik
peletakan pola di
atas bahan
 Mengetahui
teknik memotong
 Mengetahui cara
memberi tanda
pola pada bahan
Sikap :
 Peserta didik
terampil dan teliti
dalam memotong
bahan dan
memberi tanda
pola
Keterampilan :
 Dapat
menggunakan
macam-macam
alat memotong
 Peserta didik
terampil dan teliti
 Macam-macam
alat memotong
 Membuat
rancangan bahan
 Teknik
memotong bahan
 Macam-macam
tanda pola
 Teknik memberi
tanda pola pada
pembuatan
busana pria
 Mengetahui macam-macam
alat potong
 Mengetahui teknik peletakan
pola di atas bahan
 Mengetahui teknik
memotong
 Mengetahui cara memberi
tanda pola pada bahan
 Peserta didik terampil dan
teliti dalam memotong
bahan dan memberi tanda
pola
 Dapat menggunakan macam-
macam alat memotong
 Peserta didik terampil dan
teliti dalam pembuatan
rancangan bahan dan
peletakan poladi atas bahan
 peserta didik teliti dalam
pemberian tanda pola
 Tes tulis
 Pengamatan
 Hasil praktek
memotong dan
memberi tanda
pola
4 3(6)  Buku Teknik
Menjahit Busana
Pria 2003
Kompetensi
Dasar Indikator
Materi Pokok
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
/Alat/BahanTM PS PI
2.3. Menjahit
busana pria
dalam pembuatan
rancangan bahan
dan peletakan
poladi atas bahan
 peserta didik teliti
dalam pemberian
tanda pola
Pengetahuan :
 Peserta didik
dapat mengetahui
macam-macam
penyelesaian
busana pria
Sikap :
 Teliti dan tepat
dalam pemilihan
macam-macam
penyelesaian
busana pria
dengan jahitan
tangan
Keterampilan :
 Peserta didik teliti
dalam
menyelesaikan
busana pria
 Penerapan
prosedur K3
dalam menjahit
busana pria
 Membuat
fragmen kerah
kemeja dan
kerah safari
 Membuat
fragmen macam-
macam saku
(saku tempel,
saku vest, saku
klep, saku
passepoille, saku
sisi)
 Membuat
fragmen belahan
manset, gulbi
celana
 Menjahit kemeja
pria sesuai
dengan desain
 Menjahit vest
 Menjahit celana
pria
 peserta didik mempersiapkan
alat dan tempat yang sesuai
dengan standart dan
prosedur K3 peserta didik
menjahit macam-macam
fragmen (kerah
kemeja,kerah safari, saku
tempel, saku sisi, belahan
manset, gulbi)
 peserta didik terampil dan
teliti dalam menjahit kemeja
 peserta didik terampil dan
teliti dalam menjahit celana
pria
 dapat menjahit saku vest
 peserta didik terampil dan
teliti dalam menjahit safari
 Pengamatan/
observasi
tentang
kelengkapan
alat menjahit
 Hasil Praktek
 Buku Teknik
Menjahit Busana
Pria 2003
Kompetensi
Dasar Indikator
Materi Pokok
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
/Alat/BahanTM PS PI
2.4. Penyelesaian
busana pria
dengan jahitan
tangan
Pengetahuan :
 Peserta didik
dapat mengetahui
macam-macam
penyelesaian
busana pria
Sikap :
 Teliti dan tepat
dalam pemilihan
macam-macam
penyelesaian
busana pria
dengan jahitan
tangan
Keterampilan :
 Peserta didik teliti
dalam
menyelesaikan
busana pria
 Macam-macam
penyelesaian
busana pria
dengan jahitan
tangan (penye
lesaian kelim,
pemasangan
kancing,
pembuatan
lubang kancing,
pemasangan hak
celana
 Peserta didik
mempraktekkan macam-
macam penyelesaian busana
pria dengan jahitan tangan (
penyelesaian kelim,
pemasangan kancing, hak
celana, pembuatan lubang
kancing)
 Hasil praktek  Buku Teknik
Menjahit Busana
Pria 2003
Kompetensi
Dasar Indikator
Materi Pokok
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
/Alat/BahanTM PS PI
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Lampiran 2
Instrument Penelitian
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Lembar Obsevasi kompetensi pembuatan celana panjang pria
Nama :
Jenis kelamin :
Kelas :
Keterangan* :
1 = Sangat Rendah 3 = Tinggi
2 = Rendah 4 = Sangat Tinggi
No. Indikator Aspek yang di
nilai
Kriteria Penilaian*
1. Proses 1. Kelengkapan
alat meliputi :
 Metlin dan
skala
 Pensil 2B
 Penggaris
pola
 Pensil
merah biru
 Buku pola
 Gunting
 Lem
4 Jika siswa dalam
menyiapkan alat sudah
terdapat Metlin dan skala,
pensil 2b, penggaris pola,
pensil merah biru, buku
pola, gunting dan lem
3 Jika siswa dalam
menyiapkan alat sudah
terdapat Metlin dan skala,
pensil 2b, penggaris pola,
pensil merah biru, buku
pola, dan gunting.
2 Jika siswa dalam
menyiapkan alat sudah
terdapat Metlin dan skala,
pensil 2b, penggaris pola,
pensil merah biru, dan
buku pola.
1 Jika siswa dalam
menyiapkan alat sudah
terdapat Metlin dan skala,
pensil 2b, penggaris pola,
pensil merah biru.
2. Kelengkapan
bahan meliputi
4 jika siswa membawa bahan
meliputi kertas payung dan
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:
 Kertas
payung dan
bahan celana
 Benang
 Ritsliting
 Fiselin,
bahan celana, benang, dan
risliting, dan fiselin.
3 jika siswa membawa bahan
meliputi kertas payung dan
bahan celana, benang, dan
risliting
2 jika siswa membawa bahan
meliputi kertas payung dan
bahan celana, serta benang.
1 jika siswa tidak
mengindahkan ketentuan
yang ada
3. Mengamati
disain celana
dilihat dari :
 Bentuk
 Ukuran
 Bagian-
bagian celana
4 jika siswa mengamati
disain berdasarkan
berdasarkan komponen
bentuk, ukuran, dan
bagian-bagian celana.
3 jika siswa mengamati
disain berdasarkan
komponen bentuk dan
ukuran
2 jika siswa mengamati
disain berdasarkan
komponen bentuk
1 jika siswa tidak
mengindahkan ketentuan
yang ada
4. Siswa membuat
pola celana
sesuai dengan
ukuran yang
telah ditentukan
dengan skala 1 :
4 dilihat dari :
 Ketepatan
Ukuran
 Keluwesan
bentuk dan
garis
lengkung
 Tanda-tanda
4 jika siswa dapat membuat
pola celana sesuai dengan
ukuran menggunakan
ketepatan ukuran,
keluwesan bentuk dan garis
lengkung, tanda-tanda
pola, dan kerapian.
3 jika siswa membuat pola
celana sesuai dengan
ukuran menggunakan
ketepatan ukuran,
keluwesan bentuk dan garis
lengkung, dan tanda-tanda
pola
2 jika siswa dapat membuat
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pola
 Kerapihan
pola celana sesuai dengan
ukuran menggunakan
ketepatan ukuran,
keluwesan bentuk dan garis
lengkung
1 jika siswa dapat membuat
pola celana sesuai dengan
ukuran menggunakan
ketepatan ukuran saja
5. Membuat pola
dengan ukuran
sebenarnya
dilihat dari :
 Ketepatan
Ukuran
 Keluwesan
bentuk dan
garis
lengkung
 Tanda-tanda
pola
 Kerapihan
4 jika siswa membuat pola
dengan ukuran sebenarnya
terdapat komponen (
ketepatan ukuran,
keluwesan bentuk dan garis
lengkung, dan tanda-tanda
pola)
3 jika siswa membuat pola
dengan ukuran sebenarnya
terdapa komponen (
ketepatan ukuran,
keluwesan bentuk dan garis
lengkung, dan tanda-tanda
pola)
2 jika siswa dalam membuat
pola dengan ukuran
sebenarnya terdapat
komponen ( ketepatan
ukuran, keluwesan bentuk
dan garis lengkung)
1 jika siswa membuat pola
dengan ukuran sebenarnya
hanya terdapat komponen (
ketepatan ukuran)
6. Siswa
meletakkan
pola pada bahan
sesuai :
 Arah serat
 Rancangan
bahan
 Tidak boros
4 jika siswa meletakkan pola
pada bahan sesuai arah
serat, rancangan bahan, dan
tidak boros
3 jika siswa meletakkan pola
pada bahan sesuai arah
serat dan rancangan bahan
2 jika siswa meletakkan pola
pada bahan sesuai arah
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serat
1 jika siswa meletakkan pola
pada bahan tidak
mengindahkan ketiga
komponen
7. Pemberian
tanda pola dan
tanda jahitan
 TM dan TB
 Lipatan Kain
 Kupnat dan
lipit
 Kampuh
4 jika siswa memberi tanda
pola terdapat komponen
TM dan TB, lipatan kain,
kupnat dan lipit, kampuh
3 jika siswa memberi tanda
pola terdapat komponen
TM dan TB, lipatan kain,
kupnat dan lipit
2 jika siswa memberi tanda
pola terdapat komponen
TM dan TB dan lipatan
kain
1 jika siswa memberi tanda
pola terdapat komponen
TM dan TB
8. Siswa
memotong
bahan
 Sesuai tanda
jaitan
 Sesuai Pola
 Posisi kain
tidak
terangkat
saat
memotong
4 jika siswa memotong
dengan memperhatikan
komponen Sesuai tanda
jahitan, seuai pola, dan
posisi kain tidak terangkat
3 jika siswa memotong
dengan memperhatikan
komponen sesuai tanda
jahitan dan sesuai pola
2 jika siswa memotong
dengan memperhatikan
komponen sesuai tanda
jahitan
1 jika siswa memotong
dengan tidak
mengindahkan ketiga
komponen
9. Menjahit kupnat
dan Lipit
 Sesuai tanda
jaitan
4 jika siswa dapat menjahit
kupnat sesuai dengan
tanda jahitan, setikan rapi,
letaknya pas, dan sesuai
ukuran dan bentuk, serta
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 Setikan Rapi
 Letaknya Pas
 Sesuai
ukuran dan
bentuk
 Ujung kupnat
dimatikan
ujung kupnat dimatikan
3 jika siswa menjahit kupnat
sesuai dengan tanda
jahitan, setikan rapi,
letaknya pas, dan sesuai
ukuran dan bentuk
2 jika siswa menjahit kupnat
sesuai dengan tanda
jahitan, setikan rapi,
letaknya pas
1 jika siswa menjahit kupnat
sesuai dengan tanda jahitan
dan setikan rapi
10. Dapat menjahit
dan memasang
saku sisi
 Sesuai tanda
jaitan
 Setikan Rapi
 Letaknya Pas
 Sesuai
ukuran dan
bentuk
4 jika siswa menjahit dan
memasang saku sisi sesuai
dengan komponen ( tanda
jahitan, setikan rapi,
letaknya pas dan sesuai
dengan ukuran dan bentuk)
3 jika siswa mampu menjahit
dan memasang saku sisi
sesuai dengan komponen (
tanda jahitan, setikan rapi,
letaknya pas)
2 jika siswa mampu menjahit
dan memasang saku sisi
sesuai dengan komponen (
tanda jahitan dan setikan
rapi )
1 jika siswa mampu menjahit
dan memasang saku sisi
hanya terdapat komponen
sesuai tanda jahitan
11. Siswa
memasang saku
belakang
dengan benar
dilihat dari :
 Sesuai tanda
jaitan
4 jika siswa mampu menjahit
dan memasang saku
belakang sesuai dengan
komponen Sesuai tanda
jaitan Setikan Rapi,
Letaknya Pas, Sesuai
ukuran dan bentuk, Paspoal
simetris, Klep Simetris,
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 Setikan Rapi
 Letaknya Pas
 Sesuai
ukuran dan
bentuk
 Paspoal
simetris
 Klep
Simetris
 Letaknya
seimbang
Letaknya seimbang
3 jika siswa mampu menjahit
dan memasang saku
belakang sesuai dengan
komponen Sesuai tanda
jaitan Setikan Rapi,
Letaknya Pas, Sesuai
ukuran dan bentuk, Paspoal
simetris, Klep Simetris
2 jika siswa mampu menjahit
dan memasang saku
belakang sesuai dengan
komponen Sesuai tanda
jaitan, Setikan Rapi,
Letaknya Pas, Sesuai
ukuran dan bentuk, Paspoal
simetris
1 jika siswa mampu menjahit
dan memasang saku
belakang sesai dengan
komponen Sesuai tanda
jaitan, Setikan Rapi,
Letaknya Pas, Sesuai
ukuran dan bentuk.
12. Siswa menjahit
dan memasang
belahan golby
sesuai dengan :
 Sesuai tanda
jaitan
 Setikan Rapi
 Letaknya Pas
 Sesuai
ukuran dan
bentuk
 Sesuai
tahapan
menjahit
golby
 Tertutup
dengan baik
4 jika siswa mampu menjahit
dan memasang belahan
golby sesuai dengan
komponen Sesuai tanda
jaitan, Setikan Rapi,
Letaknya Pas, Sesuai
ukuran dan bentuk, Sesuai
tahapan menjahit golby,
Tertutup dengan baik
sehingga ritsliting tidak
terlihat
3 jika siswa mampu menjahit
dan memasang belahan
golby sesuai dengan
komponen Sesuai tanda
jaitan, Setikan Rapi,
Letaknya Pas, Sesuai
ukuran dan bentuk, Sesuai
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sehingga
ritsliting
tidak terlihat
tahapan menjahit golby.
2 jika siswa mampu menjahit
dan memasang belahan
golby sesuai dengan
komponen Sesuai tanda
jaitan, Setikan Rapi,
Letaknya Pas, Sesuai
ukuran dan bentuk
1 jika siswa mampu menjahit
dan memasang memasang
belahan golby sesuai
dengan komponen Sesuai
tanda jaitan, Setikan Rapi,
Letaknya Pas, Sesuai
ukuran dan bentuk
13. Siswa menjahit
pesak dengan
benar
 Sesuai tanda
jaitan
 Setikan Rapi
 Letaknya Pas
 Sesuai
ukuran dan
bentuk
 Nyaman
dipakai
4 jika siswa mampu menjahit
pesak sesuai dengan
komponen Sesuai tanda
jaitan, Setikan Rapi,
Letaknya Pas, Sesuai
ukuran dan bentuk,
Nyaman dipakai
3 jika siswa mampu menjahit
pesak sesuai komponen
Sesuai tanda jaitan, Setikan
Rapi, Letaknya Pas, Sesuai
ukuran dan bentuk
2 jika siswa menjahit pesak
sesuai dengan komponen
Sesuai tanda jaitan, Setikan
Rapi, Letaknya Pas
1 jika siswa menjahit pesak
tidak sesuai dengan
Sesuai tanda jaitan, Setikan
Rapi
14. Menjahit bagian
sisi luar dan
dalam pipa
celana
 Sesuai tanda
jaitan
4 jika siswa menjahit bagian
sisi dan luar pipa celana
sesuai dengan tanda
jahitan, setikan rapi, dan
sesuai ukuran dan bentuk
3 jika siswa menjahit bagian
sisi dan luar pipa celana
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 Setikan Rapi
 Sesuai
ukuran dan
bentuk
sesuai dengan tanda
jahitan, setikan rapi
2 jika siswa menjahit bagian
sisi dan luar pipa celana
sesuai dengan tanda jahitan
1 jika siswa menjahit bagian
sisi dan luar pipa celana
tidak mengindahkan
komponen yang ada
15. Siswa menjahit
dan memasang
ban pinggang
serta lies
 Sesuai
ukuran dan
bentuk
 Lies pas
 Jarak antar
lies
Seimbang
4 jika siswa mampu menjahit
dan memasang ban
pinggang dan lies sesuai
dengan ukuran dan bentuk,
lies pas, jarak antar lies
seimbang
3 jika siswa mampu menjahit
dan memasang ban
pinggang dan lies sesuai
dengan ukuran dan bentuk,
lies pas
2 jika siswa menjahit dan
memasang ban pinggang
dan lies sesuai dengan
ukuran dan bentuk
1 jika siswa menjahit dan
memasang ban pinggang
dan lies tidak
mengindahkan komponen
yang ada
16. Siswa
menyelesaikan
celana dengan
jahitan tangan
 Kampuh
rapi
 Kancing hak
menutup
demgan rapi
4 jika siswa mampu
menyelesaikan celana
dengan baik jahitan tangan
dilihat dari kampuh rapi
daan kancing hak menutup
dengan baik
3 jika siswa mampu
menyelesaikan celana
tetapi tidak dilihat dari
kampuh tidak rapid an
kancing hak tidak menutup
dengan baik
2 jika siswa mampu
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menyelesaikan celana
tetapi tidak sempurna
hanya ¾ dr
penyelesainnya
1 jika siswa mampu
menyelesaikan celana
tetapi tidak sempurna
hanya 1/4 dr
penyelesainnya
Skor Sub Total 16 = 64 56
No Indikator Aspek Yang di Teliti Kriteria Penilaian*
2. Hasil 1. Kesesuian
dengan disain
4 jika celana yang dibuat sudah
sangat sesuai dengan disain
3 jika celana yang dibuat sudah
cukup sesuai dengan disain
2 jika celana yang dibuat kurang
sesuai dengan disain
1 jika celana yang dibuat tidak
sesuai dengan disain
2. Letak kup 4 letak kup sudah benar sesuai
ukuan dan jahitan rapi
3 letak kup sudah benar tetapi
tidak sesuai ukuran dan jahitan
yang dihasilkan masih kurang
rapi
2 letak kup belum benar dan tidak
sesuai ukuran tetapi jahitan yang
dihasilkan rapi
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1 letak kup belum benar dan
belum sesuai dengan ukuran,
jahitan yang dihasilkan juga
kurang rapi
3. Ukuran 4 Ukuran celana sudah sangat pas
3 Ukuran celana sudah pas
2 Ukuran celana kurang pas
1 Ukuran celana tidak pas
4. Kebersihan dan
Kerapihan
4 jika dalam pengepresan dan
jaitan terlihat sangat bersih dan
rapih
3 jika dalam pengeprasan dan
jahitan terlihat cukup bersih dan
rapih
2 jika dalam pengeprasan dan
jahitan telihat kurang bersih dan
rapih
1 jika dalam pengepresan dan
jaitan terlihat tidak bersih dan
rapih
5. Total look 4 jika dilihat secara keseluruhan
bersih, rapih, dan menarik
3 jika dilihat secara keseluruhan
bersih dan rapih
2 jika dilihat secara keseluruhan
tidak rapih dan menarik
1 jika dilihat secara keseluruhan
kurang bersih, rapih dan menarik
6. Waktu 4 Dapat Menyelesaikan
Pembuatan Celana sangat
tepatwaktu yang telah ditentukan
3 Dapat Menyelesaikan
Pembuatan celana tepat waktu
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2 Dapat Menyelesaikan
Pembuatan celana kurang tepat
waktu
1 Dapat Menyelesaikan
Pembuatan celana tidak tepat
waktu
Sub skor total 6 24
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Lampiran 3
Validitas dan
Reliabilitas
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Lampiran 4
Hasil Penelitian
Tabulasi Data Penelitian
Tahap Persiapan dan Proses
N0. q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12
1 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 2 3
2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 3
3 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 3 2
4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3
5 4 4 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3
6 4 4 3 2 3 3 2 1 4 3 2 2
7 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3
8 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2
9 2 4 3 2 4 4 3 1 4 3 2 2
10 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 2 4
11 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2
12 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3
13 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 4 3
14 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3
15 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3
16 3 3 4 3 3 2 2 1 1 3 1 2
17 4 1 3 2 3 4 2 2 2 2 1 3
18 3 3 2 1 3 3 2 2 4 3 2 5
19 3 3 4 1 3 4 3 2 4 3 3 3
20 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 1 2
21 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2
22 2 2 3 2 2 1 2 3 3 4 4 3
23 4 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2
24 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 3 2
25 4 3 2 1 2 4 3 3 3 2 4 3
26 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2
27 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3
28 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4
29 3 4 1 1 3 2 1 1 1 2 3 1
30 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 2
31 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1
32 3 4 3 2 3 3 2 1 1 3 2 3
33 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2
34 3 4 2 2 3 2 1 2 1 2 3 3
35 4 4 3 1 1 4 2 2 4 2 3 2
36 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 1
37 4 4 3 1 4 3 1 3 1 1 3 2
38 4 4 1 1 3 3 2 2 4 4 3 1
39 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2
40 3 3 2 4 1 4 2 3 1 3 2 2
41 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3
42 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2
43 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 1
44 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1
45 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 1
46 3 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 3
47 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 1
48 3 4 3 2 1 1 3 3 3 3 3 4
49 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
50 4 4 4 1 2 4 3 1 3 2 3 3
51 4 3 3 2 3 2 2 3 2 4 2 4
Rerata
3.294117
6
3.25490
2
2.96078
4
2.25490
2
2.86274
5
2.92156
9
2.47058
8
2.58823
5
2.86274
5
2.76470
6 2.54902
2.43137
3
Jml Item 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Penskora
n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Xmax i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Xmin i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mi 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Sdi 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.5Sdi 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Xmin i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mi-1.5Sdi 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Mi 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Mi+1.5S
di 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Xmax i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
2
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
3
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
4
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
0.25-
2.49
Xmax 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Xmin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M 3.29412 3.2549 2.96078 2.2549
2.8627
5
2.9215
7
2.4705
9
2.5882
4
2.8627
5
2.7647
1
2.5490
2
2.4313
7
SD 0.53483 0.65209 0.73992
0.9464
7 0.7926
0.7882
3
0.7236
3
0.9325
6
0.9501
2
0.7818
6
0.7225
7
0.9129
8
q13 q14 q15 q16 q17 q18 q19 q20 q21 q22
4 2 3 4 47 3 3 4 4 3 3 20 67
2 1 3 4 44 4 3 3 3 3 4 20 64
4 2 2 3 47 3 3 3 4 4 2 19 66
3 3 3 4 45 4 3 2 4 2 2 17 62
3 2 2 1 45 1 4 3 4 2 3 17 62
3 4 4 3 47 2 2 3 4 2 4 17 64
3 2 2 3 42 3 3 3 3 3 3 18 60
2 4 2 3 47 3 3 3 3 2 3 17 64
3 2 3 3 45 3 3 2 3 3 4 18 63
1 4 2 3 50 4 2 2 4 3 3 18 68
3 3 2 4 47 4 2 3 4 4 3 20 67
3 2 1 2 44 2 2 3 3 2 3 15 59
3 3 3 2 47 3 3 4 3 3 4 20 67
4 2 3 3 50 4 3 3 3 3 2 18 68
3 3 3 3 47 3 4 3 2 3 4 19 66
3 3 2 2 38 3 3 4 2 3 2 17 55
3 3 2 3 40 3 3 2 2 2 2 14 54
3 2 3 2 43 3 3 1 2 3 3 15 58
3 3 3 2 47 3 2 3 3 3 3 17 64
4 3 3 2 44 3 2 2 3 4 3 17 61
3 3 3 3 43 3 2 3 1 1 4 14 57
3 4 3 3 44 3 2 4 3 4 4 20 64
4 3 4 4 48 4 3 4 1 3 3 18 66
3 3 4 4 53 3 2 3 1 1 3 13 66
3 2 4 3 46 3 3 3 2 1 4 16 62
2 2 2 2 40 2 3 2 2 2 2 13 53
1 1 3 3 42 3 3 3 2 1 3 15 57
Var 0.28604 0.42522 0.54748
0.8958
1
0.6282
2 0.6213
0.5236
4
0.8696
7
0.9027
3 0.6113
0.5221
1
0.8335
3
Xmed 3 3 3 2 3 3
2.2352
9 3 3 3 3 2
Xmod 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
3 2 3 3 49 3 1 3 2 3 3 15 64
1 3 3 2 32 2 3 3 3 2 3 16 48
3 3 3 3 40 2 3 2 2 3 4 16 56
2 2 3 3 41 3 4 4 4 3 3 21 62
2 4 2 3 41 3 3 2 3 4 3 18 59
3 4 3 3 47 4 3 4 2 1 3 17 64
1 3 3 2 37 2 2 4 3 3 4 18 55
3 2 2 1 40 3 2 3 1 2 3 14 54
3 4 3 2 46 3 4 3 3 4 3 20 66
4 3 3 4 44 4 2 3 3 2 3 17 61
3 3 3 4 45 3 3 4 3 1 3 17 62
2 2 2 2 35 2 2 3 2 2 2 13 48
2 3 3 3 41 2 2 2 3 3 3 15 56
3 3 2 2 50 2 3 2 3 3 3 16 66
3 3 4 3 48 2 2 3 2 3 3 15 63
3 3 3 3 50 3 2 3 2 1 4 15 65
3 3 2 3 42 3 3 2 2 2 3 15 57
2 2 4 4 44 4 3 2 4 2 3 18 62
3 3 4 4 47 4 3 3 3 1 3 17 64
3 3 4 4 49 3 3 4 4 1 3 18 67
3 1 2 3 42 3 4 4 4 4 4 23 65
3 1 3 3 42 3 3 4 2 1 3 16 58
3 1 4 4 46 3 3 4 4 2 3 19 65
4 3 2 3 46 3 4 3 3 3 3 19 65
2.82352
9
2.64705
9
2.82352
9
2.92156
9
44.4313
7
2.96078
4
2.76470
6
2.98039
2
2.78431
4
2.47058
8
3.09803
9
17.0588
2
61.490
2
1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 6 22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 24 22
1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 6 22
2.5 2.5 2.5 2.5 40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 15 22
1.5 1.5 1.5 1.5 24 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9 0
2.25 2.25 2.25 2.25 36 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 13.5 0
f =
1 0 1 2 12 4 2 4 8 6 3 4 9 4
2 2 3 9 20 8 12 22 13 9 14 18 19 8
3 32 29 29 13 30 25 22 22 22 26 26 19 32
4 17 18 11 6 9 12 3 8 14 8 3 4 7
JML 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
%
= 1 0 1.960784 3.921569 23.52941 7.843137 3.921569 7.843137 15.68627 11.76471 5.882353 7.843137 17.64706 7.843137
2 3.921569 5.882353 17.64706 39.21569 15.68627 23.52941 43.13725 25.4902 17.64706 27.45098 35.29412 37.2549 15.68627
3 62.7451 56.86275 56.86275 25.4902 58.82353 49.01961 43.13725 43.13725 43.13725 50.98039 50.98039 37.2549 62.7451
4 26.5625 28.125 17.1875 9.375 14.0625 18.75 4.6875 12.5 21.875 12.5 4.6875 6.25 10.9375
5 1 2 1 1 1 4 10 0
15 16 12 10 16 12 15 14 7
24 25 25 30 28 25 20 20 32
7 9 12 10 6 13 12 7 12
51 51 51 51 51 51 51 51 51
9.803922 1.960784 3.921569 23.30729 10 6.25 8.333333 26.66667 71.42857 0 27.0098
29.41176 31.37255 23.52941 31.07639 19.60784 31.37255 23.52941 29.41176 27.45098 13.72549 32.67974
47.05882 49.01961 49.01961 44.6538 58.82353 54.90196 49.01961 39.21569 39.21569 62.7451 39.21569
10.9375 14.0625 18.75 26.5625 19.60784 11.76471 25.4902 23.52941 13.72549 23.52941 19.60784
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009
VAR00010 VAR00011 VAR00012 VA R00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020
VAR00021 VAR00022 VAR00023 /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet0]
Frequency Table
VAR00001
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 1 2.0 2.0 2.0
2.00 1 2.0 2.0 3.9
3.00 1 2.0 2.0 5.9
4.00 1 2.0 2.0 7.8
5.00 1 2.0 2.0 9.8
6.00 1 2.0 2.0 11.8
7.00 1 2.0 2.0 13.7
8.00 1 2.0 2.0 15.7
9.00 1 2.0 2.0 17.6
10.00 1 2.0 2.0 19.6
11.00 1 2.0 2.0 21.6
12.00 1 2.0 2.0 23.5
13.00 1 2.0 2.0 25.5
14.00 1 2.0 2.0 27.5
15.00 1 2.0 2.0 29.4
16.00 1 2.0 2.0 31.4
17.00 1 2.0 2.0 33.3
18.00 1 2.0 2.0 35.3
19.00 1 2.0 2.0 37.3
20.00 1 2.0 2.0 39.2
21.00 1 2.0 2.0 41.2
22.00 1 2.0 2.0 43.1
23.00 1 2.0 2.0 45.1
24.00 1 2.0 2.0 47.1
25.00 1 2.0 2.0 49.0
26.00 1 2.0 2.0 51.0
27.00 1 2.0 2.0 52.9
28.00 1 2.0 2.0 54.9
29.00 1 2.0 2.0 56.9
30.00 1 2.0 2.0 58.8
31.00 1 2.0 2.0 60.8
32.00 1 2.0 2.0 62.7
33.00 1 2.0 2.0 64.7
34.00 1 2.0 2.0 66.7
35.00 1 2.0 2.0 68.6
36.00 1 2.0 2.0 70.6
37.00 1 2.0 2.0 72.5
38.00 1 2.0 2.0 74.5
39.00 1 2.0 2.0 76.5
40.00 1 2.0 2.0 78.4
41.00 1 2.0 2.0 80.4
42.00 1 2.0 2.0 82.4
43.00 1 2.0 2.0 84.3
44.00 1 2.0 2.0 86.3
45.00 1 2.0 2.0 88.2
46.00 1 2.0 2.0 90.2
47.00 1 2.0 2.0 92.2
48.00 1 2.0 2.0 94.1
49.00 1 2.0 2.0 96.1
50.00 1 2.0 2.0 98.0
51.00 1 2.0 2.0 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00002
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 2.00 2 3.9 3.9 3.9
3.00 32 62.7 62.7 66.7
4.00 17 33.3 33.3 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00004
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 2 3.9 3.9 3.9
2.00 9 17.6 17.6 21.6
3.00 29 56.9 56.9 78.4
4.00 11 21.6 21.6 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00005
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 12 23.5 23.5 23.5
2.00 20 39.2 39.2 62.7
3.00 13 25.5 25.5 88.2
4.00 6 11.8 11.8 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00006
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 4 7.8 7.8 7.8
2.00 8 15.7 15.7 23.5
3.00 30 58.8 58.8 82.4
4.00 9 17.6 17.6 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00007
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 2 3.9 3.9 3.9
2.00 12 23.5 23.5 27.5
3.00 25 49.0 49.0 76.5
4.00 12 23.5 23.5 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00009
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 8 15.7 15.7 15.7
2.00 13 25.5 25.5 41.2
3.00 22 43.1 43.1 84.3
4.00 8 15.7 15.7 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00010
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 6 11.8 11.8 11.8
2.00 9 17.6 17.6 29.4
3.00 22 43.1 43.1 72.5
4.00 14 27.5 27.5 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00011
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 3 5.9 5.9 5.9
2.00 14 27.5 27.5 33.3
3.00 26 51.0 51.0 84.3
4.00 8 15.7 15.7 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00012
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 4 7.8 7.8 7.8
2.00 18 35.3 35.3 43.1
3.00 26 51.0 51.0 94.1
4.00 3 5.9 5.9 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00013
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 8 15.7 15.7 15.7
2.00 19 37.3 37.3 52.9
3.00 19 37.3 37.3 90.2
4.00 4 7.8 7.8 98.0
5.00 1 2.0 2.0 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00014
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 4 7.8 7.8 7.8
2.00 8 15.7 15.7 23.5
3.00 32 62.7 62.7 86.3
4.00 7 13.7 13.7 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00016
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 1 2.0 2.0 2.0
2.00 16 31.4 31.4 33.3
3.00 25 49.0 49.0 82.4
4.00 9 17.6 17.6 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00017
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 2 3.9 3.9 3.9
2.00 12 23.5 23.5 27.5
3.00 25 49.0 49.0 76.5
4.00 12 23.5 23.5 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00018
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 1 2.0 2.0 2.0
2.00 10 19.6 19.6 21.6
3.00 30 58.8 58.8 80.4
4.00 10 19.6 19.6 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00019
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 1 2.0 2.0 2.0
2.00 16 31.4 31.4 33.3
3.00 28 54.9 54.9 88.2
4.00 6 11.8 11.8 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00020
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 1 2.0 2.0 2.0
2.00 12 23.5 23.5 25.5
3.00 25 49.0 49.0 74.5
4.00 13 25.5 25.5 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00021
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 4 7.8 7.8 7.8
2.00 15 29.4 29.4 37.3
3.00 20 39.2 39.2 76.5
4.00 12 23.5 23.5 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00022
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1.00 10 19.6 19.6 19.6
2.00 14 27.5 27.5 47.1
3.00 20 39.2 39.2 86.3
4.00 7 13.7 13.7 100.0
Total 51 100.0 100.0
VAR00023
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 2.00 7 13.7 13.7 13.7
3.00 32 62.7 62.7 76.5
4.00 12 23.5 23.5 100.0
Total 51 100.0 100.0
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Lampiran 5
Surat Izin Penelitian
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141
Foto peserta didik menyimak penjelasan guru
Foto peserta didik mengerjakan tugas individuya
142
Foto Guru mengecek hasil pembuatan pola
Foto peserta didik membuat pola besar celana
143
Meletakkan pola diatas bahan dan memotong
Menjahit celana
144
Penyelesaian dengan jahitan tangan
Pengemasan celana
